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Объект исследования – новостные веб-ресурсы мужских журналов.
Цель работы – разработка адаптивного новостного веб-ресурса
мужского журнала.
Методы исследования – анализ сайтов схожей направленности,
выявление преимуществ и недостатков; определение требований к сайту,
целевой аудитории и дизайну сайта; выбор инструментальных средств
разработки, тестирование и оптимизация работы сайта.
Результатом является адаптивный новостной веб-ресурс мужского
журнала с удобной структурой корректно отображающийся на персональных
компьютерах и мобильных устройствах.
Областью применения является информационное и маркетинговое
использование. С помощью статей размещенных на веб-ресурсе можно
продвигать товары и услуги для мужской аудитории.
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Аб'ект даследавання – навінавыя вэб-рэсурсы мужчынскіх часопісаў.
Мэта працы – распрацоўка адаптыўнага навінавага вэб-рэсурсу
мужчынскага часопіса.
Метады даследавання – аналіз сайтаў падобнай скіраванасці, выяўленне
пераваг і недахопаў; вызначэнне патрабаванняў да сайта, мэтавай аўдыторыі і
дызайне сайта; выбар інструментальных сродкаў распрацоўкі, тэставанне і
аптымізацыя працы сайта.
Вынікам з'яўляецца адаптыўны навіннай вэб-рэсурс мужчынскага
часопіса з зручнай структурай і прывабным дызайнам, карэктна
адлюстроўваецца на персанальных кампутарах і мабільных прыладах.
Вобласцю прымянення з'яўляецца інфармацыйнае і маркетынгавае
выкарыстанне. З дапамогай артыкулаў размешчаных на вэб-рэсурсе можна
прасоўваць тавары і паслугі для мужчынскай аўдыторыі.
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The object of study – news web resources of men's magazines.
Purpose–- to develop an adaptive news Web Resource men's magazine.
Methods of research – analysis of sites similar directions, identifying
strengths and weaknesses;  definition of  requirements to the site,  the target  audience
and  design  of  the  site;  choice  of  development  tools,  testing  and  optimization  of  the
site.
The result is an adaptive news web resource magazine for men with a
comfortable structure and an attractive design, it is correctly displayed on personal
computers and mobile devices.
The field of application is the use of information and marketing. With the
articles posted on the web-site you can promote products and services for the male
audience.
